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BAMBANG TRIANTORO. Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Fasilitas 
Belajar Terhadap Hasil Belajar Pengantar Akuntasi Siswa Kelas X Akuntansi 
SMKN 47 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar pengantar akuntansi siswa kelas X akuntansi 
SMKN 47 Jakarta. Penelitian dilakukan di SMKN 47 Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik 
pencatatan dokumen, pengamatan dan kuesioner. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah  siswa kelas X Akuntansi di SMKN 47 Jakarta yang berjumlah 
108 orang siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random 
sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 84 siswa. Data dari variabel X1 
tentang perhatian orang tua dan data variabel X2 tentang fasilitas belajar merupakan 
data primer berbentuk kuesioner sedangkan data variabel Y tentang hasil belajar 
merupakan data sekunder berupa nilai ulangan harian dan nilai ulangan tengah 
semester. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis 
data diketahui bahwa ada pengaruh positif secara parsial antara perhatian orang tua 
dengan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
thitung sebesar 3,476 lebih besar dari ttabel sebesar 1,989. Fasilitas belajar secara 
parsial  juga terdapat pengaruh positif terhadap hasil belajar, hal ini dilihat dari hasil 
analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 3,829 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,989. Secara simultan terdapat pengaruh perhatian orang tua dan fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan nilai Fhitung sebesar 20,753 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,11. 
Terdapat pengaruh yang positif antara perhatian orang tua dan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar dengan koefisien korelasi ganda 0,582 dengan demikian 
hipotesis penelitian diterima. Selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R2) 
sebesar 33,9%. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa perlu 
diperhatikan adanya tingkat perhatian orang tua dan fasilitas belajar yang memadai. 
 









Bambang Triantoro . Effect of Attention and Learning Facilities Parents Against 
Learning Outcomes Introduction to Accounting Class X Accounting SMK 47 
Jakarta . Thesis , Jakarta : Economic Education Studies Program , Faculty of 
Economics , State University of Jakarta , in 2016. 
 
This study aims to determine the effect of parental attention and learning facilities 
for learning outcomes accounting introductory accounting class X SMK 47 Jakarta. 
The research was conducted at SMK 47 Jakarta. This study uses quantitative 
methods. Collecting data using a document recording techniques, observation and 
questionnaires. Affordable population in this study were students of class X 
Accounting at SMK 47 Jakarta totaling 108 students. The sampling technique using 
proportional random sampling to obtain a sample of 84 students. Data from 
variable X1 on the attention of parents and X2 variable data on learning facility is 
the primary data in the form of questionnaires while the Y variable data on learning 
outcomes is secondary data in the form of daily quiz grades and test scores 
midterms. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis and 
hypothesis testing consisting of t test and F. Based on the results of data analysis 
known that there is a positive effect partially between parents' attention to learning 
outcomes. Can be seen from the results of data analysis showed tcount amounted 
to 3.476 greater than ttabel 1,989. The learning facilities partially also a positive 
influence on learning outcomes, it is seen from the results of data analysis showed 
tcount amounted to 3.829 greater than ttabel 1,989. Simultaneously there is the 
influence of parental attention and learning facilities on learning outcomes. Can 
be seen from the results of data analysis showed 20.753 Fcount value greater than 
the value Ftabel at 3.11. There are positive influence between parents' attention 
and learning facilities for learning outcomes with multiple correlation coefficient 
0.582 thus the research hypothesis is accepted. Furthermore known coefficient of 
determination (R2) of 33.9%. Therefore, in order to improve student learning 
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